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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа на тему «Показания обвиняемого в уголовном 
процессе Республики Беларусь» состоит из 73 страниц, использовано 
57 источников. 
Ключевые слова: СУЩНОСТЬ, ИСТОЧНИК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЗНАЧЕНИЕ В 
ДОКАЗЫВАНИИ, ОТКАЗ ОТ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ, 
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ. 
Объект исследования: национальное законодательство, уголовно-
процессуальное законодательство иностранных государств, научные 
публикации в  юридических  журналах и сети интернет, книги и иная 
литература. 
Цель работы: обобщение научных и законодательных подходов и 
концепций о различных составляющих исследуемого института, анализ 
обнаруженных теоретических и практических проблем, попытка их 
разрешения, предложения об уточнении понятийно-категориального аппарата, 
обслуживающего институт показаний обвиняемого, подготовка научно 
обоснованных предложений по совершенствованию законодательства, 
совершенствованию деятельности правоохранительных и судебных органов. 
Методы исследования: диалектико-материалистический, исторический, 
логический, метод комплексного изучения социальных явлений, метод 
системного анализа, синтеза, индукции и дедукции, метод моделирования, 
социологический и статистический методы, а также логико-догматический 
метод, метод юридического формализма, сравнительно-правовой, логико-
юридический, метод правовой типологии. 
Научная новизна исследования: формулирование отдельных норм 
уголовно-процессуального законодательства, предложения по 
совершенствованию правового регулирования порядка получения показаний 
обвиняемого в уголовном процессе Республики Беларусь. 
Область возможного практического применения: результаты 
исследования могут быть использованы как для дальнейших теоретических 
исследований, так и для решения практических задач в правотворческой и 
правоприменительной деятельности. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 
и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические, методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа на тэму «Паказанні абвінавачанага ў крымінальным 
працэсе Рэспублікі Беларусь» складаецца з 73 старонак, выкарыстана 57 
крыніц. 
Ключавыя словы: СУТНАСЦЬ, КРЫНІЦА ДОКАЗАЎ, ПАРАДАК 
АТРЫМАННЯ, КЛАСІФІКАЦЫЯ, ЗНАЧЭННЕ У ДАКАЗВАННІ, АДМОВА 
АД ДАЧЫ ПАКАЗАННЯЎ, ІЛЖЭСВЕДЧАННЕ, ДАСУДОВАЕ 
ПАГАДНЕННЕ АБ СУПРАЦОЎНІЦТВЕ. 
Аб'ект даследавання: нацыянальнае заканадаўства, крымінальна-
працэсуальнае заканадаўства замежных дзяржаў, навуковыя публікацыі ў 
юрыдычных часопісах і сеткі інтэрнэт, кнігі і іншая літаратура. 
Мэта работы: абагульненне навуковых і заканадаўчых падыходаў і 
канцэпцый аб розных складнікаў доследнага інстытута, аналіз выяўленых 
тэарэтычных і практычных праблем, спроба іх дазволу, прапановы аб 
удакладненні паняційна-катэгарыяльнага апарата, які абслугоўвае інстытут 
паказанняў абвінавачанага, падрыхтоўка навукова абгрунтаваных прапаноў па 
ўдасканаленні заканадаўства, ўдасканаленні дзейнасці праваахоўных і судовых 
органаў. 
Метады даследавання: дыялектыка-матэрыялістычны, гістарычны, 
лагічны, метад комплекснага вывучэння сацыяльных з'яў, метад сістэмнага 
аналізу, сінтэзу, індукцыі і дэдукцыі, сацыялагічны і статыстычны метады, 
метад юрыдычнага фармалізму, параўнальна-прававы, логіка-юрыдычны, метад 
прававой тыпалогіі. 
Навуковая навізна даследавання: фармуляванне асобных нормаў 
крымінальна-працэсуальнага заканадаўства, прапановы па ўдасканаленні 
прававога рэгулявання парадку атрымання паказанняў абвінавачанага ў 
крымінальным працэсе Рэспублікі Беларусь. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі даследавання 
могуць быць выкарыстаны як для далейшых тэарэтычных даследаванняў, так і 
для вырашэння практычных задач у праватворчай і правапрымяняльнай 
дзейнасці. 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 
Thesis on "The testimony of the accused in criminal proceedings the Republic 
of Belarus" consists of 73 pages, 57 sources used. 
Tags: essence, source of evidence, the procedure for obtaining, classification, 
value in proof refusal to testify, perjury, pre-trial agreement on cooperation. 
The object of the study: the national law, criminal procedural law of foreign 
countries, scientific publications in law journals and the Internet, books and other 
literature. 
Objective: To summarize scientific and legal approaches and concepts of the 
various components of the test institute, the analysis found the theoretical and 
practical problems, attempt to resolve it, proposals to clarify the conceptual and 
categorical apparatus serving the Institute testimony of the accused, preparation of 
science-based proposals for improving the legislation, improvement of the activity 
law enforcement and judicial authorities. 
Methods: dialectical materialist, historical, logical, comprehensive method of 
studying social phenomena, the method of system analysis, synthesis, induction and 
deduction, modeling method, sociological and statistical methods, as well as logical-
dogmatic method, legal formalism, comparative law, logical-legal, method of legal 
typology. 
The scientific novelty of the research: the formulation of certain provisions of 
the criminal procedure legislation, proposals for improving the legal regulation of the 
procedure for obtaining evidence from the accused in the criminal procedure of the 
Republic of Belarus. 
The area of possible practical application: the results of the research can be 
used for further theoretical research and for solving practical problems in law-making 
and enforcement. 
The author of the work confirms that the material contained in it is correct and 
objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from literature and 
other sources of theoretical, methodological positions and concepts are accompanied 
by references to their authors. 
 
